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ABSTRACT. The present article deals with the new lexical processes activated in the 
language of online newspaper “Ukrainska pravda” in the early XXIth century, in particular 
it describes shortened phrases and derivations formed from abbreviations, deÞ nes their most 
common thematic groups and characterizes their stylistic role, describes extralinguistic fac-
tors that promote the emergence of neologisms. 
ɋɭɱɚɫɧɢɣ ɦɟɞɿɚɩɪɨɫɬɿɪ ɧɚɣɹɫɤɪɚɜɿɲɟ ɣ ɧɚɣɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿɲɟ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚ-ɥɸɽ ɞɢɧɚɦɿɤɭ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɬɚ ɦɨɜɧɢɯ ɡɦɿɧ, ɞɟ ɜ ɦɟɠɚɯ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɩɨɫɬɟ-ɪɿɝɚɽɦɨ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɩɟɪɟɞɭɫɿɦ ɧɚ ɥɟɤɫɢɤɨ-
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɦɭ ɣ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɨɦɭ ɪɿɜɧɹɯ. ɉɟɪɟɛɭɞɨɜɚ ɥɟɤɫɢɱɧɨɝɨ ɥɚɞɭ ɟɤɫɩɥɿ-
ɤɭɽɬɶɫɹ ɜ ɩɪɨɰɟɫɚɯ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɿɡɚɰɿʀ ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ʀɯɧɿɣ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-
ɫɬɢɥɶɨɜɿɣ ɞɢɮɭɡɧɨɫɬɿ, ɜ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɨɦɭ ɨɫɜɨɽɧɧɿ ɧɨɜɢɯ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɡɚɩɨ-
ɡɢɱɟɧɶ, ɳɨ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿɫɬɨɬɧɨ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɚ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚ-
ʀɧɫɶɤɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɚ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɭ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ, 
ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɱɢ ʀɯɧɸ ɜɩɥɢɜɨɜɭ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɨɡɧɚɤɭ ɦɟɞɿɣɧɢɯ ɠɚɧɪɿɜ.
Ⱥɤɬɢɜɧɨ ɜ ɰɟɣ ɩɟɪɿɨɞ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-
ɜɢɞɚɧɶ. ɋ. ɑɟɦɟɪɤɿɧ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ „ɫɭɱɚɫɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɸɬɶɫɹ 
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ɥɟɤɫɢɤɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ ɡ ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɸ ɦɚɪɤɨɜɚɧɿɫɬɸ ɪɨɡ-
ɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ. ɑɚɫɬɨ ɚɜɬɨɪɢ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɣ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟɤɨɞɢɮɿɤɨɜɚɧɿ ɦɨɜɧɿ 
ɡɚɫɨɛɢ — ɧɟɪɿɞɤɨ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɩɪɟɫɢ ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɿɧɜɟɤɬɢɜɢ”1. 
Ⱦɟɹɤɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɤɢ ɦɨɜɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬɿ, 
ɜɢɪɚɡɧɢɤɨɦ ɹɤɨʀ ɽ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ ɫɬɢɥɶ, — ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɩɨɥɿɝɨɧɨɦ ɞɥɹ ɜɢɩɪɨɛɭ-
ɜɚɧɧɹ ɫɥɨɜɨɮɨɪɦ2. ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɫɬɚɜɢɦɨ ɡɚ ɦɟɬɭ ɩɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ 
ɧɚɣɭɠɢɜɚɧɿɲɿ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɬɚ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɸɬɶ 
ɭ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, ɜ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɧɹɯ 
ɭɛɚɱɚɽɦɨ ɡɚ ɞɨɰɿɥɶɧɟ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɧɚɣɩɨɲɢɪɟɧɿɲɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ, ɨɤɪɟɫɥɢɬɢ 
ɨɫɧɨɜɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ.
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɶ ɩɨɦɿɬɧɟ ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧ-
ɧɹ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɪɟɚɥɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɜɢɛɨɪɱɢɦɢ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ. 
ɐɟ ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɞɟɪɢɜɚɬɢ, „ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɹɤɢɯ ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɚɞ’ɽɤɬɢɜɚ, ɚ ɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹ — ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ ɰɿɥɨɝɨ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ”3. 
ɉɨɪɿɜɧ.: ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɜɢɛɨɪɿɜ — ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɤɚ; ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɦɚɧɞɚɬɚ — ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɤɚ; ɦɚɫɨɜɿ ɜɢɫɬɭɩɢ ɩɪɨɬɟɫɬɭ — ɦɚ-
ɫɨɜɤɚ, ɧɚɩɪ.: „Ɂɪɨɛɢɬɢ ɰɟ [ɡɦɿɧɢ] ɡɞɚɬɧɿ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɢ, ɦɨɥɨɞɶ, ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨ-
ɜɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɨɜɿ ɥɿɞɟɪɢ, ɹɤɢɯ, ɭ ɱɨɦɭ ɽ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ, 
ɜɢɜɟɥɚ ɧɚ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɰɟɧɭ ɦɚɠɨɪɢɬɚɪɤɚ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 5.11.2012); 
„Ɇɚɠɨɪɢɬɚɪɤɚ ɫɬɚɧɟ ɥɿɮɬɨɦ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɨɛɥɢɱ ɭ ɩɨɥɿɬɢɰɿ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɩɪɚɜɞɚ”, 12.06.2012); „ɋɩɪɚɜɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɦɚɫɨɜɤɚ ɿ ɽ ɜɟɪɯɿɜɤɨɸ ɧɚɲɨɝɨ 
ɩɚɬɪɿɨɬɢɡɦɭ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 9.01.2013).
ɍ ɬɜɨɪɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ ɦɨɠɭɬɶ ɛɪɚɬɢ ɭɱɚɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɢ 
ɣ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɨ-ɿɦɟɧɧɢɤɨɜɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɚ ɣ ɫɥɨɜɚ ɿɧɲɢɯ ɱɚɫɬɢɧ ɦɨɜɢ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɫɨɬɤɚ, ɞɜɨɯɫɨɬɤɚ, ɧɚɩɪ.: „ɍ ɣɨɝɨ ɤɚɛɿɧɟɬɿ ɽ ɩɪɹ-
ɦɢɣ ɫɩɟɰɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɨɦ, ɩɪɟɦ’ɽɪɨɦ, ɡ ɨɛɥɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɹɦɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɚɤ 
ɡɜɚɧɚ „ɫɨɬɤɚ” ɿ „ɞɜɨɯɫɨɬɤɚ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 27.03.2008). Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤɢ 
ɜɿɞɧɨɫɹɬɶ ɞɨ „ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɢɯ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ” ɿ ɬɿ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɨɦɟɪɢ ɬɪɚɧɫ-
ɩɨɪɬɧɢɯ ɦɚɪɲɪɭɬɿɜ, ɦɚɪɤɢ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ ɬɨɳɨ (ɜɿɫɿɦɤɚ — ɦɚɪɲɪɭɬ ɧɨɦɟɪ ɜɿɫɿɦ, 
ɞɟɜ’ɹɬɤɚ — ɞɟɜ’ɹɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɝɭɥɿɜ). ɍɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɡɞɟɛɿɥɶɲɨɝɨ ɩɪɨɫɬɢɦ ɩɪɢɽɞɧɚɧɧɹɦ ɞɨ ɱɢɫɥɿɜɧɢɤɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɤ-(ɚ). 
ɇɚɛɭɥɢ ɬɚɤɨɠ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɟɞɦɟɬɿɜ, ɳɨ ɩɪɢ-
ɣɲɥɢ ɡ ɧɨɜɿɬɧɿɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ: ɫɬɿɥɶɧɢɤɨɜɢɦ ɡɜ’ɹɡɤɨɦ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ 
ɬɨɳɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ ɬɟɥɟɮɨɧ — ɦɨɛɿɥɤɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪ — ɩɟɪ-
ɫɨɧɚɥɤɚ, ɮɥɟɲ-ɤɚɪɬɚ — ɮɥɟɲɤɚ, ɧɚɩɪ.: „Ʉɚɥɚɫɬɚɹɧɫɚɚɪɟɧɬɨ ɿ ɦɨɛɿɥɤɚ” (ɡɚɝ.) 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 24.09.2010); „... ɜ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɸ ɛɭɥɚ ɩɟɪɟɞɚɧɚ ɡɚɩɢɫɤɚ ɡ ɧɨ-
ɦɟɪɨɦ ɿ ɤɨɞɨɦ ɤɚɦɟɪɢ ɫɯɨɜɭ ɧɚ ɉɿɜɞɟɧɧɨɦɭ ɜɨɤɡɚɥɿ, ɭ ɹɤɿɣ ɡɧɚɯɨɞɢɥɚɫɹ ɮɥɟɲɤɚ 
ɡ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɽɸ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 1.10.2010). Ɇɨɬɢɜɭɜɚɥɶɧɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨ-
ɥɭɱɟɧɧɹ ɰɢɯ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ, ɹɤ ɿ ɛɚɝɚɬɨ ɫɥɿɜ ɧɚ -ɤ-(ɚ), ɭɬɢɧɚɸɬɶɫɹ ɣ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶ 
ɬɭ ɱɚɫɬɢɧɭ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɚɤɰɟɧɬɧɟ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɟ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, 
ɩɨɪɿɜɧ.: ɦɨɛɿɥɶɧɢɣ — ɦɨɛɿɥ-, ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɣ — ɩɟɪɫɨɧɚɥ- ɬɚ ɿɧ. 
ɉɨɫɬɭɩɨɜɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ ɜɠɢɬɤɭ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢɥɢ-
ɫɹ ɜɿɞ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɫɢɫɬɟɦ ɬɚ ɦɟɪɟɠ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ ɫɮɟɪɢ. Ɍɚɤ, ɧɚɩɪ., ɚɜɬɨɧɨɦɤɚ — ɚɜɬɨɧɨɦɧɟ ɨɩɚɥɟɧɧɹ; ɦɟɪɟ-
ɠɟɜɢɤɢ — ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɢ ɦɟɪɟɠɿ; ɫɢɫɬɟɦɧɢɤ — ɫɢɫɬɟɦɧɢɣ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɨɪ ɬɚ ɿɧ., 
1 ɋ .  Ƚ.  ɑ ɟɦ ɟ ɪ ɤ ɿ ɧ ,  Ɍɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿʀ, [ɜ:] „Ɇɨ-
ɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ”, 2007, ʋ 4–5, ɫ. 37. 
2 Ʌ .  ɋɬ ɪ ɟ ɥ ɶ ɛ ɢ ɰ ɶ ɤ ɚ ,  ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɹɤ ɩɨɥɿɝɨɧ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɦɨɜɢ, [ɜ:] „ȼɿɫɧɢɤ ɇɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶ ɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ «Ʌɶɜɿɜɫɶɤɚ ɩɨɥɿɬɟɯɧɿɤɚ»” 2005, ʋ 538, ɫ. 33–38.
3 ȼ .  ʈ ɪ ɟɳɭ ɤ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɜɿɞɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɨɜɢɣ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪ, ȱɜɚɧɨ-Ɏɪɚɧɤɿɜɫɶɤ 1995, ɫ. 25–26.
165ɇɨɜɿɬɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”...
ɩɨɪɿɜɧ.: „Ȼɥɨɝ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɞɨɤɚɡɚɦɢ ɭɫɩɿɲɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ „ɦɟɪɟɠɟɜɢɤɚ”: ɪɢɛɨ-
ɥɨɜɥɹ ɜ Ɇɟɤɫɢɰɿ, ɤɪɭʀɡɢ ɧɚ ɥɚɣɧɟɪɿ, ɛɭɞɢɧɨɤ ɭ Ʉɚɥɿɮɨɪɧɿʀ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 
14.10.2010).
ɑɢɦɚɥɭ ɝɪɭɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ, ɳɨ ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ „ɦɟɯɚɧɿɡɦɢ ɣ ɦɚɲɢ-
ɧɢ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ ɱɢ ɩɟɜɧɨɸ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɨɸ”4. Ⱦɨ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ 
ɣ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɩɪɢɫɬɪɨʀ ɞɥɹ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ, ɭɦɨɜɢ ɞɥɹ ɜɨɞɿɧɧɹ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɦ ɡɚ-
ɫɨɛɨɦ ɬɨɳɨ. Ʉɪɿɦ ɜɿɞɨɦɢɯ ɫɥɿɜ, ɳɨ ʀʀ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ (ɚɜɬɿɜɤɚ, ɲɜɢɞɤɚ, ɜɿɫɿɦɤɚ, 
ɞɟɜ’ɹɬɤɚ), ɜɢɞɿɥɹɽɦɨ ɣ ɿɧɲɿ, ɹɤɢɦɢ ɩɨɱɚɥɢ ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɱɚɫɬɿɲɟ ɹɤ ɜɨ-
ɞɿʀ, ɬɚɤ ɿ ɩɚɫɚɠɢɪɢ: ɬɚɤɫɿɜɤɚ, ɞɟɫɹɬɢɬɨɧɤɚ, ɦɚɪɲɪɭɬɤɚ, ɦɚɪɲɪɭɬɿɜɤɚ, 
ɿɧɜɚɥɿɞɤɚ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɪɦɚɧɬɿɜ -ɤ-, ɡɪɿɞɤɚ – -ɢɤ (ɥɟɝɤɨ-
ɜɢɤ) ɬɚ -ɿɜɤ- (ɜɚɧɬɚɠɿɜɤɚ) ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: „Ⱥɜɬɿɜɤɚ ɩɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ Ʉɭɥɶɩɿɧɨɜɚ 
ɧɚʀɯɚɥɚ ɧɚ ɛɨɪɞɸɪɧɢɣ ɤɚɦɿɧɶ, ɭɧɚɫɥɿɞɨɤ ɰɶɨɝɨ ɩɟɪɟɜɟɪɧɭɥɚɫɶ ɬɚ ɩɨɥɟɬɿɥɚ ɜ ɤɸ-
ɜɟɬ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 5.05.2012); „Ɂ ɇɨɜɨɝɨ ɪɨɤɭ ɲɜɢɞɤɚ ɦɚɽ ɩɪɢʀɡɞɢɬɢ 
ɡɚ 10 ɯɜɢɥɢɧ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 31.12.2012); „Ɂɚ ɫɥɨɜɚɦɢ Ʌɭɰɟɧɤɚ ɞɜɨɯ 
ɚɤɬɢɜɿɫɬɿɜ — Ⱥɧɞɪɿɹ ɉɚɫɬɭɲɟɧɤɚ ɬɚ ȼɚɞɢɦɚ Ɍɨɪɨɩɨɜɚ ɫɢɥɶɧɨ ɩɨɛɢɥɢ. Ⱥɧɞɪɿɹ 
ɡɚɛɪɚɥɚ ɲɜɢɞɤɚ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 19.12.2012); „ɍ ɑɟɪɧɿɜɟɰɶɤɿɣ ɨɛɥɚɫɬɿ 
ɦɚɪɲɪɭɬɤɚ ɡɿɬɤɧɭɥɚɫɹ ɡ ȻɌɊɨɦ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 28.09.2012); 
„ɇɚ Ⱥɤɚɞɟɦɦɿɫɬɟɱɤɭ ɜɢɛɭɯɧɭɥɚ ɦɚɪɲɪɭɬɤɚ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 
21.05.2012) ɬɚ ɿɧ. 
ɍɧɿɜɟɪɛɚɬ ɞɟɫɹɬɤɚ, ɤɪɿɦ ɜɿɞɨɦɨʀ ɦɨɬɢɜɚɰɿʀ ɞɟɫɹɬɚ ɦɨɞɟɥɶ ɠɢɝɭɥɿɜ, ɞɿɫɬɚɜ 
ɳɟ ɧɚɡɜɢ: ɝɪɨɲɨɜɚ ɤɭɩɸɪɚ ɞɟɫɹɬɶ ɝɪɢɜɟɧɶ ɬɚ ɩɟɪɲɿ ɞɟɫɹɬɶ ɨɫɿɛ ɭ ɜɢɛɨɪɱɨ-
ɦɭ ɫɩɢɫɤɭ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɉɟɪɲɚ ɞɟɫɹɬɤɚ „ɍɞɚɪɭ” ɜ ɰɿɥɨɦɭ ɧɟɩɨɝɚɧɨ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 10.08.2012).
Ⱥ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬ ɜɿɫɿɦɤɚ, ɤɪɿɦ ɧɚɡɜɢ ɦɨɞɟɥɿ ɚɜɬɿɜɤɢ, ɩɨɡɧɚɱɚɽ ɫɨɸɡ ɜɨɫɶɦɢ ɤɪɚʀɧ, 
ɧɚɩɪ.: „ȼɟɥɢɤɚ ɜɿɫɿɦɤɚ” ɩɿɞɬɪɢɦɚɥɚ ɿɞɟɸ Ɉɛɚɦɢ ɩɪɨ ɤɨɪɞɨɧɢ ȱɡɪɚʀɥɸ” (ɡɚɝ.) 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 27.05.2011); „...ɜɿɫɿɦɤɚ” ɞɚɫɬɶ ɛɿɥɶɲɟ 330 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ 
ɧɚ ɑɨɪɧɨɛɢɥɶ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 18.04.2011).
ɋɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɞɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ 
ɨɞɧɚɤɨɜɢɯ ɡɚ ɡɜɭɱɚɧɧɹɦ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ, ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɿ ɪɿɡɧɢɦɢ ɧɚɡɜɚɦɢ, ɬɨɛ-
ɬɨ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ-ɨɦɨɧɿɦɿɜ. Ɍɚɤ, ɜɿɞ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɢ ɩɿɞɡɟɦɧɢɣ ɩɟɪɟɯɿɞ ɭɬɜɨɪɟɧɨ 
ɜɿɞɨɦɢɣ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬ ɩɿɞɡɟɦɤɚ, ɹɤɢɣ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɬɚɤɨɠ ɹɤ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ ɡɚɩɨɡɢɱɟɧɧɹ ɦɟɬɪɨ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɦɿɫɶɤɨɝɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪ-
ɬɭ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɨ, ɳɨ ɧɶɸ-ɣɨɪɤɫɶɤɚ ɩɿɞɡɟɦɤɚ „ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɚ ɧɚɫɬɿɥɶɤɢ 
ɪɭɣɧɿɜɧɨʀ ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɢ, ɹɤ ɦɢɧɭɥɨʀ ɧɨɱɿ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 30.10.2012); 
„ɉɿɞɡɟɦɤɚ ɛɿɥɹ ɰɢɪɤɭ ɪɟɦɨɧɬɭɽɬɶɫɹ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 30.10.2012).
ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɡ ɞɭɦɤɨɸ, ɳɨ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɦɢ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɧɨɪɦɿ ɜɨɧɢ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɿ ɣ ɧɟ ɞɚɧɿ ɧɨɫɿɹɦ 
ɦɨɜɢ ɹɤ ɡɧɚɧɧɹ, „ɜɨɧɢ ɬɿɫɧɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɜɢɦɢ ɭɦɨɜɚɦɢ”5.
ɋɤɥɚɞɧɟ ɡɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɸ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɟ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɰɢɜɿɥɶɧɨ-
ɩɪɚɜɨɜɨʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɨɞɿʀɜ ɭ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ ɧɚ-
ɡɢɜɚɸɬɶ ɚɜɬɨɰɢɜɿɥɤɚ, ɧɚɩɪ.: „Ⱥɜɬɨɰɢɜɿɥɤɚ ɦɨɠɟ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɬɢ ɞɥɹ ɯɢɬɪɢɯ 
ɜɨɞɿʀɜ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 15.07.2011). 
ȼɿɞɨɦɚ ɜɠɟ ɝɪɭɩɚ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ „ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ, ɡɚɤɥɚɞ ɡɚ ɩɪɢɡɧɚ-
ɱɟɧɧɹɦ (ɩɭɛɥɿɱɤɚ, ɩɫɢɯɭɲɤɚ) ɱɢ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ (ɦɚɥɨɦɟɬɪɚɠɤɚ, ɩɿɞɫɨɛɤɚ, ɩɨ-
ɠɟɠɤɚ)” ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ” ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɡɪɿɞɤɚ, ɧɚɩɪ.: 
„ɉɪɢɯɨɞɢɬɶ ɦɨɥɨɞɢɣ, ɜɟɫɶ ɭ ɩɪɢɳɚɯ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɩɿɫɥɹ ɤɨɪɨɬɤɢɯ ɩɟɪɟɦɨɜɥɹɧɶ ɜɨɧɢ 
ɧɚɤɢɞɚɸɬɶɫɹ ɧɚ ɦɟɧɟ, ɫɤɪɭɱɭɸɬɶ ɪɭɤɢ ɡɚ ɫɩɢɧɨɸ ɿ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ „ɡɧɚɣɲɥɢ ɧɚɪɟɲɬɿ 
4 Ⱥ .  ɇɟ ɥɸɛ ɚ , əɜɢɳɚ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɜ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿɣ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɏɚɪɤɿɜ 2007, ɫ. 236. 
5 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 239.
166 Ɇ .  ɇɚɜɚɥɶɧɚ
ɩɨɪɭɲɧɢɤɚ” ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɲɬɭɪɯɚɬɢ ɤɭɞɢɫɶ ɭ ɧɟɜɿɞɶ. „ɇɟɜɿɞɞɸ” ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ 
ɹɤɚɫɶ ɩɿɞɫɨɛɤɚ, ɤɭɞɢ ɤɢɞɚɸɬɶ ɦɟɧɟ ɧɚ ɥɚɜɤɭ („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 16.01.2007).
Ⱦɟɹɤɿ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɛɭɞɿɜɟɥɶ” ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɿ ɩɚɪɢ: 
ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɿɜɤɚ — „ɜɢɫɨɬɤɚ”; ɝɨɬɟɥɶɤɚ — ɦɚɥɨɫɿɦɟɣɤɚ ɬɚ ɿɧ. ɏɨɱ ɥɟɤ-
ɫɟɦɚ ɜɢɫɨɬɤɚ ɽ ɤɚɥɶɤɨɸ ɡ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ʀʀ ɞɨɫɢɬɶ ɱɚɫɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭ-
ɸɬɶ ɭ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ, ɧɚɩɪ.: „ɉɪɚɤɬɢɱɧɨ ɤɨɠ-
ɧɚ ɛɚɝɚɬɨɩɨɜɟɪɯɿɜɤɚ Ȼɿɥɨʀ ɐɟɪɤɜɢ, ɩɪɢɜɚɬɧɢɣ ɫɟɤɬɨɪ ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɿ ɡɚ „ɞɨɦɨ-
ɜɢɦɢ”, ɹɤɢɯ ɤɭɪɭɸɬɶ „ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɨɪɢ” (ɜɢɛɨɪɰɿɜ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ „ɨɞɢɧɢɰɹɦɢ”)” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 21.10.2012); „ɇɚɜɩɪɨɬɢ ɤɢʀɜɫɶɤɨɝɨ ɐɍɆɭ ɜɢɪɨɫɬɟ ɱɟɪ-
ɝɨɜɚ ɜɢɫɨɬɤɚ?” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 29.11.2010); „...ɡɚɦɿɫɬɶ ɝɨɪɛɚɬɨ-
ɝɨ ɩɨɥɹ ɜɢɫɨɱɢɬɶ ɧɨɜɚ ɜɢɫɨɬɤɚ, ɚ ɭ ɫɬɚɪɨɦɭ ɫɩɨɪɬɡɚɥɿ ɜɿɞɤɪɢɥɢ ɛɿɥɶɹɪɞ...” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 16.02.2010). 
ɍɧɿɜɟɪɛɚɬ ɤɨɦɭɧɚɥɤɚ, ɜɿɞɨɦɢɣ ɪɚɧɿɲɟ ɹɤ ɧɚɡɜɚ ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɨʀ ɤɜɚɪɬɢɪɢ, 
ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɦɚɽ ɳɟ ɨɞɧɭ ɦɨɬɢɜɚɰɿɸ — ɤɨɦɭɧɚɥɶɧɿ ɩɨɫɥɭɝɢ. ɑɚɫɬɿɲɟ ɜ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨɦɭ 
ɜɢɞɚɧɧɿ ɣɨɝɨ ɩɨɞɚɸɬɶ ɫɚɦɟ ɡɚ ɞɪɭɝɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɧɚɩɪ.: „ɍ ɧɚɫɬɭɩɧɨɦɭ ɪɨɰɿ 
ɜ Ʉɢɽɜɿ ɦɨɠɟ ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɬɢ ɤɨɦɭɧɚɥɤɚ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 10.12.2012); 
„Ʉɨɦɭɧɚɥɤɚ ɞɥɹ ɤɥɟɪɤɿɜ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɤɨɲɬɭɽ ɩɨɧɚɞ 14 ɦɿɥɶɣɨɧɿɜ ɧɚ ɪɿɤ” (ɡɚɝ.) 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 7.11.2012); „Ɍɿɝɿɩɤɨ ɩɨɨɛɿɰɹɜ, ɳɨ ɩɿɫɥɹ ɜɢɛɨɪɿɜ „ɤɨɦɭɧɚɥ-
ɤɚ” ɩɨɞɨɪɨɠɱɚɽ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 20.03.2012); „Ⱥɡɚɪɨɜ: ɤɨɦɭɧɚɥɤɚ 
ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ ɧɟ ɛɭɞɟ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 13.01.2012).
ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ „ɜɢɞɿɜ, ɝɚɥɭɡɟɣ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ”. 
Ɏɿɤɫɭɽɦɨ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬ ɩɿɞɬɚɧɰɶɨɜɤɚ (ɩɿɞɬɚɧɰɶɨɜɭɜɚɥɶɧɚ ɝɪɭɩɚ), ɳɨ ɽ ɤɚɥɶ-
ɤɨɸ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɨɞɬɚɧɰɨɜɤɚ, ɬɚ ɿɧ. ɍ ɦɨɜɿ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɪɚɜɞɢ” ɣɨɝɨ ɜɠɢ-
ɜɚɸɬɶ ɭ ɩɟɪɟɧɨɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɳɨɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: „ɋɯɨ-
ɠɟ, ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɝɪɚɜɰɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɥɿɬɢɤɭɦɭ ɬɚ ʀɯɧɹ ɫɢɬɭɚɬɢɜɧɚ 
ɩɨɥɿɬɢɱɧɚ ɩɿɞɬɚɧɰɶɨɜɤɚ ɧɟ ɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶ ɫɢɥɨɜɨɝɨ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ ɤɪɢ-
ɡɢ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 6.03.2009).
ɍɧɿɜɟɪɛɚɬ ɸɜɟɥɿɪɤɚ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɿ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ 
„ɸɜɟɥɿɪɧɚ ɪɨɛɨɬɚ”, ɚ ɣ „ɸɜɟɥɿɪɧɢɣ ɦɚɝɚɡɢɧ”, ɧɚɩɪ.: „ɉɥɸɫ ɭ ɦɟɧɟ ɸɜɟɥɿɪɤɚ ɝɚɪ-
ɧɚ, ɹ ɫɚɦɚ ɜɫɟ ɦɚɥɸɸ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 23.08.2011). 
ɉɿɞ ɞɿɽɸ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ ɫɮɟɪɭ ɫɜɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧ-
ɧɹ ɧɨɜɿ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɫɨɰɿɚɥɤɚ ɬɚ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɤɚ. əɤɳɨ ɩɟɪɲɟ ɫɥɨɜɨ ɡɚɡɜɢɱɚɣ 
ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɿ ɜɢɩɥɚɬɢ, ɬɨ ɞɪɭɝɟ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤ ɞɨ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭ-
ɱɟɧɶ ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɣ ɫɟɤɨɧɞɯɟɧɞ, ɧɚɩɪ.: „ɋɨɰɿɚɥɤɚ” əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɜɞɚ-
ɪɢɬɶ ɩɨ ɰɿɧɿ ɿɦɩɨɪɬɧɢɯ ɚɜɬɨ?” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 28.03.2012); „Ɋɚɞɚ 
ɜɧɟɫɥɚ ɫɨɰɿɚɥɤɭ əɧɭɤɨɜɢɱɚ ɜ ɛɸɞɠɟɬ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 12.04.2012); „...
ɩɨɞɚɬɤɨɜɢɣ ɬɢɫɤ ɡɛɿɥɶɲɭɽɬɶɫɹ, ɫɨɰɿɚɥɤɚ ɡɦɟɧɲɭɽɬɶɫɹ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 
4.01.2013); „ɑɚɫɨɦ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɚɫɹ ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɡɥɨɛɨɞɟɧɧɚ ɫɨɰɿɚɥɤɚ...” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 23.09.2010); „Ɍɪɟɬɽ — „ɝɭɦɚɧɿɬɚɪɤɚ”: ɦɟɞɢɰɢɧɚ 
ɣ ɨɫɜɿɬɚ. Ɉɰɟ — ɞɥɹ ɞɢɫɤɭɫɿɣ ɿ ɫɭɩɟɪɟɱɨɤ. Ɇɨɠɥɢɜɿ ɩɨɫɬɭɩɤɢ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɩɪɚɜɞɚ”, 10.02.2012).
Ɋɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ 
ɬɚɤɨɠ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɚɦɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɦɢ, ɹɤ ɜɿɡɢɬɿɜɤɚ — ɜɿɡɢɬɧɚ ɤɚɪɬ-
ɤɚ; ɨɛ’ɽɤɬɢɜɤɚ — ɨɛ’ɽɤɬɢɜɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: „Ȼɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɿɧɜɟɫɬɨɪ, 
ɹɤɨɝɨ ɜɢ ɛɭɞɟɬɟ ɡɚɩɪɨɲɭɜɚɬɢ ɞɨ ɫɟɛɟ, ɜɿɧ ɩɪɢʀɞɟ ɞɨ ɜɚɫ, ɿ ɡɪɚɡɭ ɩɨɫɬɚɧɟ ɩɢɬɚɧ-
ɧɹ: ɜɚɲɚ ɤɚɪɬɤɚ, ɜɿɡɢɬɿɜɤɚ ɨɛɥɚɫɬɿ. ɐɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɪɨɡɪɨɛɥɟ-
ɧɚ ɧɚ ɪɿɡɧɢɯ ɧɨɫɿɹɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ, ɿ ɜɨɧɚ ɭ ɜɚɫ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ”, — ɫɤɚɡɚɜ əɧɭ-
ɤɨɜɢɱ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 15.02.2011); „ɉɪɚɜɞɚ, ɜ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɳɟ ɨɞɧɚ ɜɿɞɨɦɚ 
ɜɿɡɢɬɿɜɤɚ — Ɇɭɤɚɱɟɜɟ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 10.07.2004); „ɑɢ ɜɫɿ ɞɚɸɬɶ ɭ ɁɆȱ 
ɨɛ’ɽɤɬɢɜɤɭ?” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 1.02.2012).
167ɇɨɜɿɬɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”...
Ⱥ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɤɢ ɨɮɿɰɿɣɧɿ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɱɢ ɨɮɿɰɿɣɧɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ ɩɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɚɜ-
ɬɨɪɢ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɨɦ ɨɮɿɰɿɚɥɤɚ, ɧɚɩɪ.: „Ɍɿɥɶɤɢ „ɡɚ ɨɮɿɰɿɚɥɤɨɸ” ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɨ ɜɩɚ-
ɥɨ ɡɚ ɪɿɤ ɧɚ 2%” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 17.01.2013).
Ɉɤɪɟɦɭ ɝɪɭɩɭ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɥɨɜɚ ɫɩɨɪɬɢɜɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: 
ɜɢɲɤɚ — ɜɢɳɚ ɥɿɝɚ; ɦɨɥɨɞɿɠɤɚ — ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ ɡɛɿɪɧɚ ɬɚ ɿɧ. ɇɚɩɪ.: „ɇɚɲɿ ɫɩɨɪ-
ɬɫɦɟɧɢ ɭɜɿɣɲɥɢ ɞɨ „ɜɢɲɤɢ”? („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 19.10.2009); „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
„ɦɨɥɨɞɿɠɤɚ” ɛɭɞɟ „ɧɟɫɿɹɧɨɸ” ɩɿɞ ɱɚɫ ɠɟɪɟɛɤɭɜɚɧɧɹ ȯɜɪɨ-2011” (ɡɚɝ.) 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 14.10.2010); „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ „ɦɨɥɨɞɿɠɤɚ” ɩɪɨɝɪɚɥɚ ɲɜɟɣ-
ɰɚɪɰɹɦ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 12.11.2001).
Ʌɟɤɫɟɦɚ ɜɢɲɤɚ ɽ ɨɦɨɧɿɦɿɱɧɨɸ. Ȳʀ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɿ ɹɤ ɠɚɪɝɨɧɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚɽ „ɧɚɣɜɢɳɭ ɦɿɪɭ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ, ɪɨɡɫɬɪɿɥ”6, ɧɚɩɪ.: „ɑɨɦɭ ɡɚ ɤɨɠɧɟ ɩɨɪɭɲɟɧ-
ɧɹ ɨɞɪɚɡɭ „ɜɢɲɤɚ”?” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 19.10.2009).
ɍɧɿɜɟɪɛɚɬ ɦɨɥɨɞɿɠɤɚ ɦɚɽ ɤɿɥɶɤɚ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ-ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɤɿɜ: ɦɨɥɨɞɿɠ-
ɧɢɣ ɩɨɪɬɚɥ; ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɣ ɰɟɧɬɪ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ ɝɚɡɟɬɚ, ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ 
ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: „Ɇɨɥɨɞɿɠɤɚ „Ɋɟɝɿɨɧɿɜ” ɭɠɟ ɜɿɞɡɧɚɱɢɥɚ Ⱦɟɧɶ ɋɜɨɛɨɞɢ (ɡɚɝ.) 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 21.01.2012); „Ɇɨɥɨɞɿɠɤɚ” Ɍɢɦɨɲɟɧɤɨ ɯɨɱɟ ɨɛ’ɽɞɧɚɬɢ 
ɦɨɥɨɞɶ ɿ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 07.08.2011). Ɉɫɨɛɥɢ-
ɜɨ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬ ɦɨɥɨɞɿɠɧɚ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɱɨɝɨ ɩɪɨɰɟ-
ɫɭ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɿɠɧɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ ɩɚɪɬɿɣ, ɧɚɩɪ.: „Ɇɨɥɨɞɿɠɤɚ ɘɳɟɧ-
ɤɚ ɭɠɟ ɩɨɱɚɥɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɭɜɚɬɢ ɥɢɫɬɿɜɤɢ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 29.12.2003); 
„ɉɚɪɬɿɹ ɪɟɝɿɨɧɿɜ ɬɚ ʀʀ „ɦɨɥɨɞɿɠɤɚ” ɩɪɨɜɨɞɹɬɶ ɡɚɯɨɞɢ ɜ Ɇɚɪɿʀɧɫɶɤɨɦɭ ɩɚɪɤɭ...” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 26.04.2011). əɤ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɦɨɜɧɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɤɨɧɞɟɧɫɚɰɿɹ 
ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɞɟɪɢɜɚɬɿ ɤɿɥɶɤɨɯ ɮɭɧɤɰɿɣ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɬɿɫɧɨɝɨ, ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɨɦ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹ ɬɚɤɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ 
ɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ ɽ ɪɿɡɧɨɸ. 
ɍ ɦɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɩɨɦɿɬɧɨ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɜɠɢ-
ɜɚɧɧɹ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ. ɐɿ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɨɞɢɧɢɰɿ ɽ ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɧɨɜɢɦɢ. 
ɍ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɩɟɪɿɨɞɢ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɭ ɜɨɧɢ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ ɬɿɥɶɤɢ 
ɩɨɨɞɢɧɨɤɢɦɢ ɜɢɩɚɞɤɚɦɢ: ɇȺɌɈ — ɧɚɬɨɜɫɶɤɢɣ — ɧɚɬɨɜɟɰɶ, ɋȿȺɌɈ — ɫɟɚ-
ɬɨɜɫɶɤɢɣ — ɫɟɚɬɨɜɟɰɶ7, ɹɤɿ ɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɨ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɬɟɪɮɟɪɟɧɰɿɣ. 
Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɦɨɜɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɡɭɦɨɜɥɟɧɿ ɧɢɡɤɨɸ ɱɢɧɧɢɤɿɜ 
ɹɤ ɟɤɫɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨ, ɬɚɤ ɣ ɿɧɬɪɚɥɿɧɝɜɚɥɶɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ, ɳɨ ɞɿɸɬɶ „ɩɟɪɟ-
ɜɚɠɧɨ ɜ ɬɿɫɧɨɦɭ ɜɡɚɽɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɫɥɿɞ ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɟɦɨɤɪɚɬɢɡɚɰɿɸ ɜɫɶɨ-
ɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɦɨɜɧɨɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɭ ɪɨɡɤɭɬɿɫɬɶ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ ɬɚ ɚɜɬɨɪɿɜ 
ɫɬɚɬɟɣ, ɡɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɞɨ ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɜɥɭɱɧɨɫɬɿ ɧɚ ɬɥɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ, ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɦɨɜɧɨʀ ɟɧɟɪɝɿʀ, ɩɪɚɝɦɚɬɢɡɦɭ ɬɨɳɨ”8. 
ɇɚɣɱɢɫɟɥɶɧɿɲɭ ɝɪɭɩɭ ɜɿɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɢ-
ɥɢɫɹ ɜɿɞ ɧɚɡɜ-ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ ɩɚɪɬɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ. 
Ɉ. ɋɬɢɲɨɜ ɜɢɞɿɥɢɜ ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɏɏ ɫɬ. ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɞɟɪɢɜɚɬɿɜ 
ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ -ɟɰɶ/-ɿɜɟɰɶ, -ɨɜɟɰɶ9. ɐɸ ɬɟɧɞɟɧɰɿɸ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɜ ɦɨɜɿ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɣ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ.: ɛɸɬɿɜɟɰɶ, ɧɭɧɫɿɜɟɰɶ, 
ɭɧɫɨɜɟɰɶ ɬɚ ɿɧ., ɩɨɪɿɜɧ.: „ȻɘɌɿɜɟɰɶ ɡɧɚɣɲɨɜ ɭ ɫɟɛɟ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɣ „ɜɿɞɟɨɠɭɱɨɤ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 25.01.2013); „Ɉɞɧɨɦɭ ɡ ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɢɤɭɜɚɥɢ 
ɫɟɛɟ ɧɚ Ȼɚɧɤɨɜɿɣ, ɫɬɚɥɨ ɩɨɝɚɧɨ... ɉɪɨ ɰɟ ɩɨɜɿɞɨɦɢɜ ɛɸɬɿɜɟɰɶ Ⱥɧɞɪɿɣ ɒɟɜɱɟɧɤɨ” 
6 Ʌ . ɋɬ ɚ ɜ ɢ ɰ ɶ ɤ ɚ , ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɠɚɪɝɨɧ, Ʉɢʀɜ 2005, ɫ. 84.
7 Ɇ. ȱ. ɇɚ ɜ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ,  ɍɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɜ ɦɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ, [ɜ:] „Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɥɨɜ’ɹɧɫɶɤɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ” Ȼɟɪɞɹɧɫɶɤ 2009, ɜɢɩ. ɏɏȱ, ɫ. 535–541.
8 Ɉ. Ⱥ. ɋɬ ɢɲɨ ɜ ,  ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɤɿɧɰɹ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ (ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɦɨɜɢ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚ-
ɫɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ), Ʉɢʀɜ 2003, ɫ. 128.
9 Ɍɚɦ  ɫɚɦɨ , ɫ. 128.
168 Ɇ .  ɇɚɜɚɥɶɧɚ
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 22.01.2013); „ɇɍɇɋɿɜɟɰɶ Ɍɚɪɚɫ ɋɬɟɰɶɤɿɜ ɜɢɫɭɜɚɽɬɶɫɹ 
ɭ 117 ɨɤɪɭɡɿ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 06.08.2012); „ɇɍɇɋɿɜɟɰɶ ɤɚɠɟ, 
ɳɨ ɨɩɨɡɢɰɿɹ ɫɚɦɚ ɫɟɛɟ ɡɚɝɧɚɥɚ ɜ ɩɚɫɬɤɭ” (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 06.11.2012); 
„Ɋɨɡɮɨɪɦɨɜɭɸɬɶɫɹ ɜɿɣɫɶɤɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɨɮɿɰɟɪɢ ɯɨɞɹɬɶ ɬɚɤ, ɹɤ ɧɚ ɪɨɛɨɬɭ, ɳɨɛ 
ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɱɟɪɝɨɜɟ ɡɜɚɧɧɹ ɿ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɡɚɪɨɛɿɬɧɨʀ ɩɥɚɬɧɿ», — ɤɨɧɫɬɚɬɭɜɚɜ 
ɭɧɫɨɜɟɰɶ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 07.06.2012). 
ɇɚɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɧɚ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɤɨɝɨ ɬɢɩɭ: ɟɤɫ-ɧɭɧɫɿɜɟɰɶ, ɟɤɫ-ɛɸɬɿɜɟɰɶ ɬɚ ɿɧ., 
ɧɚɩɪ.: „ȼ ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɛɨɹɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɦɿɧɚɦɢ ɞɨ Ʉɨɧɫɬɢɬɭɰɿʀ ɡɚɣɦɭɬɶɫɹ „ɪɟɝɿɨɧɚɥɢ”... 
ɰɟ ɡɚɹɜɢɜ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɩɿɞɝɨɬɨɜɱɨʀ ɝɪɭɩɢ ɟɤɫ-ɧɭɧɫɿɜɟɰɶ ȼ’ɹɱɟɫɥɚɜ Ʉɢɪɢɥɟɧɤɨ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 06.12.2012).
ȼɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɳɨ ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ɟɰɶ/ -ɿɜɟɰɶ, 
-ɨɜɟɰɶ ɬɚ -ɿɫɬ/-ɢɫɬ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɨɫɨɛɭ ɡɚ ʀʀ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ ɞɨ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀ 
ɩɚɪɬɿʀ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɛɥɨɤɭ, ɭɝɪɭɩɨɜɚɧɧɹ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ. ɐɿ ɧɨɜɨ-
ɬɜɨɪɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɡɚɫɨɛɨɦ ɦɨɜɧɨʀ ɟɤɨɧɨɦɿʀ (ɩɨɪɿɜɧ.: 
ɧɭɧɫɿɜɟɰɶ — ɱɥɟɧ ɛɥɨɤɭ ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɩɚɪɬɿɣ „ɇɚɲɚ ɍɤɪɚʀɧɚ — ɇɚɪɨɞɧɚ ɫɚɦɨɨ-
ɛɨɪɨɧɚ”), ɚɥɟ ɣ ɧɚɞɚɸɬɶ ʀɦ ɪɨɡɦɨɜɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɭɛɥɿɤɚɰɿɹɦ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɤɢ — 
ɦɟɧɲɨʀ ɨɮɿɰɿɣɧɨɫɬɿ.
Ɇɨɜɚ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨɝɨ ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ” ɱɿɬɤɨ ɜɢɹɜɥɹɽ, ɹɤɿ 
ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ ɡɚɤɨɧɚɦ ɚɫɢɦɿɥɹɰɿʀ, ɭɡɜɢɱɚɸɸɬɶɫɹ, ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ 
ɜ ɧɨɜɿ ɫɥɨɜɚ, ɳɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɸɬɶ ɞɨ ɫɥɨɜɧɢɤɨɜɨɝɨ ɫɤɥɚɞɭ. Ⱦɟɹɤɿ ɡ ɧɢɯ ɩɨɫɬɭɩɨ-
ɜɨ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶɫɹ ɧɟ ɹɤ ɡɚɦɿɧɧɢɤɢ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɧɹ, ɚ ɹɤ ɡɜɢɱɧɟ ɤɨɪɟɧɟɜɟ ɫɥɨ-
ɜɨ, ɳɨ ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ ɦɨɪɮɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɫɥɿɞɤɢ, 
ɩɨɪɿɜɧ.: „ȱɜɚɧɸɳɟɧɤɨ ɿ ɛɸɬɿɜɟɰɶ — ɧɚɣɛɿɥɶɲɿ ɩɪɨɝɭɥɶɧɢɤɢ ...ɭɩɪɨɞɨɜɠ ɩɟɪɲɨʀ 
ɫɟɫɿʀ ȼɟɪɯɨɜɧɨʀ Ɋɚɞɢ ɫɶɨɦɨɝɨ ɫɤɥɢɤɚɧɧɹ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 15.01.2013); 
„ɉɪɢɦɿɪɨɦ, ɛɸɬɿɜɤɚ ɦɨɝɥɚ ɩɨɨɛɿɰɹɬɢ ɧɟ ɬɚɤɿ ɞɨɲɤɭɥɶɧɿ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɛɿɡɧɟɫɭ, 
ɩɟɪɟɜɟɞɟɧɧɹ ʀɯ ɭ ɮɨɪɦɚɬ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɤɪɭɝɥɨɝɨ ɫɬɨɥɭ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 
14.12.2011).
ȼɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɧɚ ɩɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɨɫɿʀɜ ɫɭɫɩɿɥɶɧɨ-ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɿɞɟɣ, 
ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɬɨɳɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ ɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɧɲ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ, ɡɨɤɪɟ-
ɦɚ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɤ, ɧɚɩɪ.: ɋȾ (ɟɫɞɟ) + -ɤ ĺ ɟɫɞɟɤ, ɩɨɪɿɜɧ.: „əɤɳɨ ɦɢ ɧɟ ɩɨɛɚɱɢɦɨ 
ɡɦɿɧ (ɞɨ ɤɿɧɰɹ 2012 ɪɨɤɭ), ɬɨ ɩɟɪɟɝɥɹɧɟɦɨ ɭɝɨɞɭ. Ɇɢ ɱɿɬɤɨ ɩɨɜɿɞɨɦɢɥɢ ɩɨ ɰɟ ɧɚ-
ɲɢɦ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɦ ɩɚɪɬɧɟɪɚɦ», — ɡɚɩɟɜɧɢɜ ɤɨɥɟɝ ɿɧɲɢɣ ɟɫɞɟɤ Ʉɪɿɫɬɿɚɧ ȼɿɝɟɧɿɧ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 23.05.2012).
ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɡɜ-ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ ɩɚɪɬɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ 
ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɩɨɫɬɚɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɨ-
ɦɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɫɶɤ- ɬɚ ɣɨɝɨ ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ –ɿɜɫɶɤ-/-ɨɜɫɶɤ-: ɛɸɬɿɜɫɶɤɢɣ, 
ɭɟɪɩɿɜɫɶɤɢɣ, ɭɧɫɨɜɫɶɤɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: „... ɬɪɨɯɢ ɦɟɧɲ ɞɪɭɠɧɶɨ ɩɪɨɞɨɜɠɢɜ ɫɤɚɧ-
ɞɭɜɚɬɢ ȻɘɌɿɜɫɶɤɢɣ ɫɟɤɬɨɪ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 07.09.2011); „ȻɘɌɿɜɫɶɤɢɣ 
Ɇɚɣɞɚɧ ɜɠɟ ɱɟɤɚɽ ɨɛɥɚɜɢ (ɡɚɝ.) („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 05.08.2011); „...ɪɨɡɧɨ-
ɫɢɥɢ ɭɧɫɨɜɫɶɤɢɣ ɨɮɿɫ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 27.12.2004); „ɇɍɇɋɿɜɫɶɤɢɣ 
ɜɿɞɫɬɭɩɧɢɤ ɜɠɟ ɩɨɱɚɜ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ „ɡɦɨɜɭ” ɬɚ „ɞɟɪɢɛɚɧ” ɩɨɪɬɮɟɥɿɜ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 26.11.2007).
əɤɳɨ ɜ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɪɨɤɢ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɣ ɝɪɭɩɿ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ — ɧɚɡɜ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɬɚ ɦɿɠɞɟɪɠɚɜɧɢɯ ɫɨɸɡɿɜ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɚɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɥɿɜ, ɳɨ ɨɡɧɚ-
ɱɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɬɚ ɱɥɟɧɿɜ ɰɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ (ɟɫɟɧɞɿɜɟɰɶ, ɫɟɚɬɨɜɟɰɶ)10, 
ɬɨ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ 
ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɤɿɜ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɿɡ ɫɭɮɿɤɫɨɦ –ɿɜɫɶɤ-, ɳɨ ɽ ɜɚɪɿɚɧɬɨɦ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɫɶɤ-, 
ɿ ɪɿɞɲɟ ɜɠɢɜɚɧɢɦ -ɨɜ- (-ɿɜ-).: ɟɫɟɧɞɿɜɫɶɤɢɣ, ɽɟɫɿɜɫɶɤɢɣ, ɽɟɩɿɜɫɶɤɢɣ, ɫɨɬɿɜɫɶɤɢɣ, 
10 Ɍɚɦ  ɫ ɚ ɦ ɨ , ɫ. 128.
169ɇɨɜɿɬɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”...
ɧɚɬɿɜɫɶɤɢɣ, ɫɨɬɨɜɢɣ ɬɚ ɿɧ., ɩɨɪɿɜɧ.: „... Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ ɜɜɚɠɚɜɫɹ 
ɨɞɧɢɦ ɡ ɬɢɯ ɧɟɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɭɪɹɞɨɜɰɿɜ, ɯɬɨ ɞɨɨɫɬɚɧɤɭ ɜɩɟɪɬɨ ɫɬɢɫɤɚɜ ɭ ɤɭɥɚɤɚɯ 
ɞɜɚ ɩɪɚɩɨɪɰɿ — ɠɨɜɬɨ-ɛɥɚɤɢɬɧɢɣ ɿ ɫɢɧɶɨ-ɡɨɪɹɧɢɣ, ɽɟɫɿɜɫɶɤɢɣ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ 
ɩɪɚɜɞɚ”, 16.03.2010); „ɇɟ ɦɨɠɧɚ ɞɨɩɭɫɬɢɬɢ, ɚɛɢ ɇȺɌɈɜɫɶɤɢɣ ɱɨɛɿɬ ɬɨɩɬɚɜ 
ɋɟɜɚɫɬɨɩɨɥɶ ɿ Ʉɪɢɦ, Ⱦɨɧɛɚɫ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 29.11.2008); „...ɜɿɡɢɬ 
Ȼɭɲɚ ɬɚ ɧɚɬɨɜɫɶɤɢɣ ɫɚɦɿɬ... („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 03.04.2008); „ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, 
ɫɨɬɨɜɢɣ ɨɩɟɪɚɬɨɪ DCC...”(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 06.12.2010).
ɉɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɰɿ ɩɨɛɭ-
ɬɭɸɬɶ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɜɿɞ ɭɠɟ ɜɿɞɨɦɢɯ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɩɢɬɨɦɢɯ ɫɭɮɿɤɫɿɜ -ɿɜɟɰɶ/-ɨɜɟɰɶ ɬɚ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɧɢɤ. Ɍɚɤ, ɜɿɞ ɛɭɤɜɟɧɢɯ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ-
ɨɧɿɦɿɜ ɩɨɫɬɚɥɨ ɱɢɦɚɥɨ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɜɿɞ ɍȻɈɁ ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɭɛɨɡɿɜɟɰɶ, ɜɿɞ 
ɇȺɌɈ — ɧɚɬɨɜɟɰɶ, ɜɿɞ ɋȻɍ — ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ, ɜɿɞ Ɇɇɋ — ɟɦɟɧɟɫɧɢɤ, ȿɆȿɇȿɋ-
ɧɢɤ, ɜɿɞ ɋɈɌ — ɫɨɬɿɜɟɰɶ, ɜɿɞ ɋɌɈ — ɟɫɬɟɨɲɿɜɟɰɶ, ɜɿɞ Ⱦɍɋ — ɞɭɫɿɜɟɰɶ ɬɚ ɿɧ., 
ɧɚɩɪ.: „ɍȻɈɁɿɜɟɰɶ, ɹɤɢɣ ɝɪɨɦɢɜ ɫɤɚɧɞɚɥɶɧɿ ɮɭɬɛɨɥɤɢ, ʀɡɞɢɬɶ ɧɚ ɦɚɲɢɧɿ ɞɥɹ 
ɛɚɝɚɬɿʀɜ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 28.09.2011); „... ɯɨɞɢɜ ɹɤɢɣɫɶ ɞɢɜɧɢɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, 
ɧɚɩɟɜɧɨ ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ, ɡɧɿɦɚɜ ɡɛɨɤɭ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 08.06.2012); „Ɂɚ ɫɥɨ-
ɜɚɦɢ Ⱥɧɞɪɿɹ, „ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ” ɡɚɛɪɚɜ ɜɫɿ ɪɟɱɿ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 11.04.2011).
ɇɚɡɜɚ ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ ɩɨɲɢɪɢɥɢɫɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɩɿɞ ɜɩɥɢɜɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨʀ 
ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɨʀ ɪɨɡɦɨɜɧɨʀ ɧɚɡɜɢ ɤɚɝɟɛɟɲɧɢɤ11. Ⱦɥɹ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɞɟɫɹɬɢɥɿɬɶ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɧɟ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɫɥɿɜ ɞɨɛɢ ɬɨɥɿɬɚɪɧɨɝɨ ɪɟ-
ɠɢɦɭ12. ɓɨɞɨ ɥɟɤɫɟɦɢ ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ, ɬɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɳɟ ɞɜɿ ɧɚɡɜɢ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɿɽʀ 
ɫɥɭɠɛɢ — ɟɫɛɿɫɬ ɬɚ ɟɫɛɿɜɟɰɶ. ȱɡ ɞɜɨɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɞɥɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢ-
ɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ, Ʉ. Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɧɚɞɚɬɢ ɩɟɪɟɜɚɝɭ 
ɧɚɡɜɿ ɟɫɛɿɫɬ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ ɩɪɨɞɨɜɠɭɽ ɭɡɜɢɱɚɽɧɭ ɬɪɚɞɢɰɿɸ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚ ɧɚɡɢ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɰɶɨɝɨ ɨɪɝɚɧɭ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ13. Ⱥɥɟ ɠɨɞɟɧ ɿɡ ɰɢɯ 
ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɭ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ” ɦɢ ɧɟ ɡɚɮɿɤɫɭɜɚɥɢ. 
Ⱦɨɫɢɬɶ ɜɟɥɢɤɭ ɬɟɦɚɬɢɱɧɭ ɝɪɭɩɭ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɳɨ 
ɨɡɧɚɱɚɸɬɶ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜ ɩɪɚɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ, ɫɢɥɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɤɨɧɬɪɨ-
ɥɸ. ɍ ɰɿɣ ɬɚ ɞɟɹɤɢɯ ɿɧɲɢɯ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩɚɯ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɲɢɪɨɤɨ ɜɿɞɨɦɿ 
ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ ɥɚɧɰɸɠɤɢ „ɡɚɤɥɚɞ, ɭɫɬɚɧɨɜɚ, ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ — ɨɫɨɛɚ”. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ 
ɰɟ ɿɦɟɧɧɢɤɢ, ɭɬɜɨɪɟɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɢɬɨɦɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ -ɧɢɤ: ɟɦɟ-
ɧɟɫɧɢɤ; ɟɦɡɟɟɫɧɢɤ. Ʉɪɿɦ ɧɢɯ ɭɠɢɜɚɸɬɶ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɧɚ -ɲɧɢɤ, ɳɨ ɽ ɛɭɤɜɚɥɶɧɢɦ 
ɩɟɪɟɤɥɚɞɨɦ ɪɨɫɿɣɫɶɤɢɯ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ, ɩɨɪɿɜɧ.: ɪɨɫ. ɝɚɢɲɧɢɤ 
ɿ ɭɤɪ. ɞɚɿɲɧɢɤ, ɞɚʀɲɧɢɤ, ɧɚɩɪ.: „Ɉɞɟɫɶɤɢɣ ɟɤɫ-ɝɨɥɨɜɧɢɣ ɞɚʀɲɧɢɤ ɩɪɨɞɚɜ ɡɧɚɤ 
„ɧɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɨɫɬɿ” ɜɛɢɜɰɿ Ⱦɢɤɚɽɜɭ? (ɡɚɝ.) Ɇɿɧɿɫɬɪ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɫɩɪɚɜ ȼɿɬɚɥɿɣ 
Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ɩɪɨɫɢɬɶ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȾȺȱ ɩɪɢɩɢɧɢɬɢ ɩɥɚɬɢɬɢ ɩɨɛɨɪɢ ɫɜɨʀɦ” 
(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 13.01.2012); „... ɜɥɚɫɧɢɤ, ɚ ɡɚ ɫɭɦɿɫɧɢɰɬɜɨɦ ɿɳɟ ɣ ɩɟɪɲɢɣ 
„ɟɫɛɟɭɲɧɢɤ” ɤɪɚʀɧɢ ɩɚɧ ɏɨɪɨɲɤɨɜɫɶɤɢɣ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 15.12.2010).
Ɍɚɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɟ ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɬɶ ɩɪɨ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɧɨɪɦ. Ɍɿ ɫɚɦɿ ɫɥɨɜɚ ɦɨɠɭɬɶ ɩɢɫɚ-
ɬɢ ɜ ɥɚɩɤɚɯ ɿ ɛɟɡ ɧɢɯ. Ⱦɟɹɤɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɨɫɿɛ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɭ ɝɪɚɮɿɤɭ 
ɫɜɨɽʀ ɬɜɿɪɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɩɨɽɞɧɭɽɬɶɫɹ ɩɢɬɨɦɢɣ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɫɭɮɿɤɫ -ɧɢɤ. Ɍɚɤɿ 
ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɩɪɢɣɦɚɬɢ ɫɩɨɠɢɜɚɱɚɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɱɟɪɟɡ ɪɿɡɧɟ ɧɚɩɢ-
ɫɚɧɧɹ ɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɣ ɧɟɤɨɪɟɧɟɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ, ɩɨɪɿɜɧ.: Ɇɇɋɧɢɤ, ɆɁɋɧɢɤ ɬɚ ɿɧ., ɧɚɩɪ.: 
„Ɏɟɽɪɜɟɪɤ” ɩɿɞ Ⱦɨɧɟɰɶɤɨɦ ɫɬɚɜɫɹ ɫɚɦ ɩɨ ɫɨɛɿ? (ɡɚɝ.) ...ɫɤɥɚɞɢ ɛɭɥɢ ɡɚɤɪɢɬɿ, — 
ɫɤɚɡɚɜ Ɇɇɋɧɢɤ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 17.08.2009).
11 Ʉ .  Ƚɨ ɪ ɨɞ ɟ ɧ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  ȱ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɜɨɧɢ ɧɟ ɟɫɛɟɭɲɧɢɤɢ, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, 2009, ʋ 1, ɫ. 32.
12 Ɍ. Ⱥ. Ʉɨɰ ɶ ,  Ʌɿɬɟɪɚɬɭɪɧɚ ɧɨɪɦɚ ɭ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɶɨɜɿɣ ɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɿɣ ɩɚɪɚɞɢɝ-
ɦɿ, Ʉɢʀɜ 2010, ɫ. 303.
13 Ɍɚɦ  ɫ ɚ ɦ ɨ , ɫ. 32.
170 Ɇ .  ɇɚɜɚɥɶɧɚ
Ʉ. Ƚɨɪɨɞɟɧɫɶɤɚ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽ ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɩɟɪɟɞɚɜɚɬɢ ɨɛɢɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ ɭ ɜɿɞɚɛɪɟ-
ɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹɯ ɨɫɿɛ: ɛ’ɸɬɿɜɟɰɶ, ɧɭɧɫɿɜɟɰɶ, ɤɭɧɿɜɟɰɶ, ɭɧɫɨɜɟɰɶ, ɟɦɟ-
ɧɟɫɧɢɤ ɬɚ ɿɧ.14. 
ɇɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɩɟɪɿɨɞɢɤɢ ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɥɨɫɹ ɜɠɢɜɚɧɧɹ 
ɥɟɤɫɢɱɧɢɯ ɨɞɢɧɢɰɶ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞ ɿɧɲɨɦɨɜɧɢɯ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɫɭɮɿɤɫɚ 
–ɤ-, ɳɨ ɦɚɸɬɶ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɩɨɪɿɜɧ.: FM (ɚɧɝɥ. Frequent 
Modulation — ɱɚɫɬɨɬɧɚ ɦɨɞɭɥɹɰɿɹ) (ɟɮɟɦ) + -ɤ-(ɚ) ĺ ɟɮɟɦɤɚ; SMS (ɚɧɝɥ. Short 
Messɚge Service — ɤɨɪɨɬɤɟ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ) (ɟɫɟɦɟɫ) + -ɤ-(ɚ) ĺ ɟɫɟɦɟɫɤɚ, ɧɚɩɪ.: 
„Ɇɟɧɿ ɩɪɢɣɲɥɚ ɟɫɟɦɟɫɤɚ ɜɿɞ ɡɹɬɹ...” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 07.05.2012).
Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɬɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ, 
ȯ. Ʉɚɪɩɿɥɨɜɫɶɤɚ ɜɚɪɿɚɧɬ ɧɨɦɿɧɚɰɿʀ SMS — ɟɫɟɦɟcɤɚ ɿ ɩɨɞ. ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɝɥɹɞɚɽ 
ɹɤ ɪɨɡɦɨɜɧɢɣ15, ɯɨɱ ɿ ɡɚɡɧɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɚɤɿ ɧɨɜɨɬɜɨɪɢ ɚɤɬɢɜɧɨ ɜɠɢɜɚɸɬɶ ɭ ɠɭɪɧɚɥɶɧɨ-
ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɬɟɤɫɬɚɯ. ɉɨɝɨɞɠɭɽɦɨɫɹ ɿɡ ɡɚɡɧɚɱɟɧɨɸ ɚɜɬɨɪɤɨɸ, ɳɨ ɰɿ ɿɧɧɨɜɚɰɿʀ „ɩɨɬɪɟ-
ɛɭɸɬɶ ɜɢɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɤɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜ ʀɯɧɶɨʀ ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ 
ɜ ɦɨɜɿ. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚɤɢɯ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɧɚ ɩɿɞɫɬɚɜɿ ɪɟɬɟɥɶɧɨ-
ɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ-ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨʀ ɛɭɞɨɜɢ, ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɫɬɢɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ 
ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ ɜɚɪɿɚɧɬɧɢɯ ɿ ɫɢɧɨɧɿɦɿɱɧɢɯ ɧɨɦɿɧɚɰɿɣ”16.
ɇɟɪɿɞɤɨ ɚɜɬɨɪɢ ɜɞɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɧɨɜɢɯ ɨɤɚɡɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ, ɳɨɛ ɭɜɢɪɚɡ-
ɧɢɬɢ ɿɪɨɧɿɱɧɟ, ɫɚɬɢɪɢɱɧɟ ɱɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, ɝɪɭɩ ɬɚ ʀɯɧɶɨʀ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. Ɍɚɤ, ɜɿɞ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɢ “Ɂɚȯɞɍ“ ɭɬɜɨɪɟɧɨ ɪɨɡɦɨɜɧɭ ɨɞɢɧɢɰɸ ɡɚɽɞɨɜɨ, 
ɧɚɩɪ.: „Ɍɚɤ, ɭ 2002 ɪɨɰɿ, ɜɥɚɞɧɚ „Ɂɚȯɞɍ”, ɨɱɨɥɸɜɚɧɚ Ʌɢɬɜɢɧɢɦ, ɧɟ ɜɪɚɡɢɥɚ ɪɟ-
ɡɭɥɶɬɚɬɨɦ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 13.08.2012); „... ɨɬɪɢɦɚɽɦɨ ɚɧɚɥɨɝ 2002 ɪɨɤɭ, 
ɤɨɥɢ „Ɂɚȯɞɍ” ɨɬɪɢɦɚɜ 12% ɩɨ ɫɩɢɫɤɚɯ...”(„ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 21.11.2011); 
„... „Ɂɚ ɽɞɢɧɭ ɍɤɪɚʀɧɭ”, ɱɢ ɬɨ ɩɚɤ, „ɡɚɽɞɨɜɨ” („ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”, 13.04.2011).
Ɉɬɠɟ, ɜ ɦɨɜɿ ɫɭɱɚɫɧɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɩɪɨ-
ɰɟɫɢ, ɳɨ ɽ ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨʀ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɨʀ ɭɧɿɜɟɪɛɚɰɿʀ, ɬɨɛɬɨ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɦɿɫɬɤɢɯ ɧɨɜɨɬɜɨɪɿɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɬɚ ɨɩɢɫɨɜɢɯ ɡɜɨɪɨɬɿɜ. 
ɉɨɹɜɿ ɬɚɤɢɯ ɨɞɧɨɫɥɿɜɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɫɩɪɢɹɥɚ ɞɿɹ ɜ ɦɨɜɿ ɡɚɤɨ-
ɧɭ ɟɤɨɧɨɦɿʀ ɥɿɧɝɜɚɥɶɧɢɯ ɡɭɫɢɥɶ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ. ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɭɫɤɥɚɞɧɸɸɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬ-
ɬɹ ɬɟɤɫɬɭ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɦɨɬɢɜɚɰɿɹɦɢ, ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬ. 
ɩɨɱɚɫɬɿɲɚɥɨ ɜ ɦɨɜɿ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɿɧɬɟɪɧɟɬɧɨʀ ɩɭɛɥɿɰɢɫɬɢɤɢ. Ⱦɟɹɤɿ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɡɪɨɡɭɦɿɥɿ ɫɩɨɠɢɜɚɱɟɜɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɿɥɶɤɢ ɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɭ. Ɂɚɡɜɢɱɚɣ ʀɯ ɧɟ ɮɿɤɫɭɸɬɶ 
ɫɥɨɜɧɢɤɢ.
ɍɧɿɜɟɪɛɚɬɢ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɱɢɦɚɥɭ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ. Ɂ’ɹɜɢɥɢɫɹ ɧɨɜɿ 
ɝɪɭɩɢ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ ɧɚ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɛɨɪɱɢɯ ɿ ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɧɨɜɿɬɧɿɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. ȼɨɧɢ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɮɨɪɦɚɧɬɚ -ɤ(ɚ). 
ɍɧɿɜɟɪɛɚɰɿɹ ɹɤ ɫɩɨɫɿɛ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɟɧɧɹ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɥɢɲɟ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɦɨɜ-
ɥɟɧɧɹ, ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɬɶɫɹ ɬɟɧɞɟɧɰɿɹ ɞɨ ɭɧɿɜɟɪɛɚɰɿʀ ɫɥɨɜɨɫɩɨɥɭɱɟɧɶ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɨɦɨɜ-
ɧɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ. Ƚɪɭɩɢ ɭɧɿɜɟɪɛɚɬɿɜ ɜɿɞɤɪɢɬɿ ɞɥɹ ɩɨɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɬɨɦɭ ɧɨɜɿ ɞɟɪɢɜɚɬɢ 
ɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ.
ȼɩɥɢɜ ɪɨɡɦɨɜɧɨɝɨ ɫɬɢɥɸ ɧɚ ɦɨɜɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɢɯ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɶ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɽ 
ɚɤɬɢɜɧɟ ɜɠɢɜɚɧɧɹ ɬɭɬ ɧɨɜɢɯ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɭɬɜɨɪɟɧɶ. ȼɨɧɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɞɜɿ ɜɟɥɢɤɿ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɶ ɨɫɿɛ, ɭɬɜɨɪɟɧɢɯ ɜɿɞ ɧɚɡɜ-ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ: 
1) ɩɚɪɬɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ ɬɚ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɿ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ, 2) ɩɪɚ-
ɜɨɨɯɨɪɨɧɧɢɯ, ɫɢɥɨɜɢɯ ɨɪɝɚɧɿɜ, ɨɪɝɚɧɿɜ ɤɨɧɬɪɨɥɸ. ȼɨɧɢ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɸɬɶ 
14 Ʉ .  Ƚɨ ɪ ɨɞ ɟ ɧ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  ɑɢ ɩɨɬɪɿɛɧɿ ɰɿ ɧɟɡɜɢɱɧɿ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ ɫɥɿɜ?, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, 
2010, ʋ 3, ɫ. 115.
15 ȯ .  Ʉɚ ɪ ɩ ɿ ɥ ɨ ɜ ɫ ɶ ɤ ɚ ,  Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɥɟɤɫɢɤɨɧɭ : ɱɢɧɧɢɤɢ 
ɫɬɚɛɿɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣ, [ɜ:] „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɦɨɜɚ”, 2008, ʋ 1, ɫ. 24–35.
16 Ɍɚɦ  ɫ ɚ ɦ ɨ ,  ɫ . 2 4 .
171ɇɨɜɿɬɧɿ ɥɟɤɫɢɱɧɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɜ ɦɨɜɿ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɜɢɞɚɧɧɹ „ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɩɪɚɜɞɚ”...
ɫɜɿɣ ɫɤɥɚɞ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɭɮɿɤɫɚɥɶɧɢɯ ɿɦɟɧɧɢɤɿɜ ɩɿɞ ɞɿɽɸ ɩɨɡɚɦɨɜɧɢɯ ɱɢɧɧɢɤɿɜ, 
ɳɨ ɣ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɩɨɞɚɥɶɲɢɯ ɪɨɡɜɿɞɨɤ. 
Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɥɟɤɫɟɦ ɦɚɸɬɶ ɫɜɨʀ ɫɥɨɜɨɬɜɿɪɧɿ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, ɳɨ ɜɢɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɭ ɜɢɛɨɪɿ ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɨɝɨ ɫɭɮɿɤɫɚ. Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɡɚ-
ɫɨɛɚɦɢ ɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɜɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɢɯ ɧɚɡɜ ɨɫɿɛ ɡɚ ʀɯɧɶɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɸ 
ɞɨ ɩɚɪɬɿɣ, ɩɨɥɿɬɢɱɧɢɯ ɛɥɨɤɿɜ, ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɢɯ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɶ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ 
ɫɥɨɜɨɬɜɨɪɱɿ ɫɭɮɿɤɫɢ -ɟɰɶ/-ɿɜɟɰɶ, -ɨɜɟɰɶ; -ɧɢɤ ɬɨɳɨ. 
ȼɿɞɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪɧɿ ɿɦɟɧɧɢɤɢ ɧɟɪɿɞɤɨ ɦɚɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɝɪɚɮɿɱɧɟ ɜɿɞɬɜɨɪɟɧɧɹ ɛɚɡɨ-
ɜɢɯ ɚɛɪɟɜɿɚɬɭɪ, ɳɨ ɡɚɫɜɿɞɱɭɽ ɧɟɭɫɬɚɥɟɧɿɫɬɶ ʀɯɧɶɨɝɨ ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ. 
